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Shuhei Yamada : “The Theory of Japanese Culture”
by Nobuzoh Mori （2）
　戦後 70 年，終戦直後の全土が荒廃した状態から，経済的には高度経済成長，低成長，バブル経































































































































「戦後 20 年と明治 100 年との奇しき暗号」の年で
あり「そこにある意味では『天意』」を観る24）という．
2 ．日本文化の将来と民族の使命
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